越南的茶叶产业现状及前景展望 by 余军锋
























目前越南有/-个省生产 茶 叶 ， 大 部 分 都




度 十 分 惊 人 ，122:—-...年 间 ， 越 南 茶 叶 出
口是以年均320:7的速度增长的。-..1年，越












南 茶 叶 产 业
的 发 展 会 带
来 积 极 的 影
响。
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持，增强茶叶国际竞争力










越 南 虽 然 已 经 跻 身 世 界 十 大 茶 叶 出 口
国 的 行 列 ， 但 是 其 茶 叶 由 于 质 量 原 因 迄 今
仍 未 得 到 各 国 品 茶 者 的 好 评 。 鉴 于 目 前 越
南 茶 叶 品 质 不 佳 和 产 量 不 高 的 现 状 ， 越 南
茶 叶 协 会 计 划 在 未 来/54年 内 从 中 国 和 日 本
进 口 新 的 优 质 茶 叶 树 种 ， 以 提 高 越 南 茶 叶
的 质 量 。 该 协 会 还 将 采 取 进 口 生 化 除 虫 剂 ，
禁 止 茶 叶 种 植 者 购 买 、 使 用 政 府 禁 止 的 除
虫 剂 ， 以 及 禁 止 种 植 者 购 买 含 有 杀 虫 剂 的
茶 芽 等 措 施 来 适 应 国 际 市 场 绿 色 环 保 的 要









还 设 有 一 家 销 售 茶 叶 的 超 市 。 联 合 基 地 从




-../年， 越 南 计 划 投 资 部 核 发 执 照 给 日
本:&;<=&><公司在山罗省投资设立种植及
加工外销茶叶的独资公司。根据协议，该日
































为了促进茶叶产业 的 发 展 壮 大 ， 越 南 政
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（-）茶叶生产加工设备 的 落 后 和 先 进 茶
































据越南有关方面预 计 ， 按 照 现 在 的 发 展
速度，到-..=年，越南的茶叶总耕种 面 积 将
超过1.万5:-，采摘面积将超过2万5:-，茶叶
出 口 量 将 达<0>万 +， 出 口 额 将 达10-亿 美 元 ；
-.1.年在保持总耕种面积不变的基础 上 ， 茶
叶采摘面积将超过1.万5:-，出口量也将超过
1.万+，出口额将达-亿美元。在-..1—-..=年
间，越南 茶 叶 出 口 量 年 均 增 长 率 将 达 到>?，
出口创汇额年均增长率将达到1;?；在-..;—
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